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756 」OVHA0．35LAi 盤UA－c（7£ljf‘（UA＞’♂0
漉 JswS1△ 0．35：A… 参IA－・¢く㏄jfSW－S　l509
856 Jsx”▲ 0．35・A蚤 c（LCノゆcσ）and診JA…・cでLC》
952 JTB貰置A 51A－c（LC，｝iμMT，　N／i8函ε㎞障438醐鎗幽
蜘 JT6・πA 幻A・・C：’LC）三f　T・毒ndgα纏or｛50鰹
752 JrN猛3ん o，35　．、 、51審A。cごLC・if　c二監ぎλジプ0
8go jXL8」A ．0。35　A， 5ハ・ぺりc　為二・d♂レ’3・・ぐ’‘二．lf晩8ンち
852’ 」1賦総 題」A 0．35　A 2　　，汽　　　，ゼ　　1グc5　　；5飾t！　　d9　　8　‘　　－　　2　　●望2オ8　　　・　　二1r　‘て9　二5∫　o








534 Lcs1」馳 窺55マAこ m愈atdeft　c（AC）（3　IJ盛）2，1が繍
322 払Dム∬A 0．35÷A繁←A轟 c（菖IJA）轟｛卜・c（UA）蝸
鋤 LD】誠口▲ 0．35躯A竃＋A亀 c（瓢JA）輔c（MD）
韻 瓢DQQIA2．90＋A覧＋A亀 c（DM；蓼互A）→c（DM；Q）
532 LLS∬m 0．55÷A重 shift　Ieft　c（AC）（おIJo）2，l　P㎞oe5
細 L鷺s∬、 0．55＋A… S㎞ft　r董ght　c（AC）（鉾Uo）2，重P1aces
134 LWA峯」蟄 0．50－÷・A乙 c（UA）亀轟一銘Un－｝c（UA）釦垂
甑 LWX∬鵬 α35＋A藍 cα）一齢Jo－→c（1）
脚 LXAIJA 0．35→・AげA、 c韓jA）麟・槽cα）
拗 MPA1JA5，8、、▼＋A重＋A亀 c＜AC＞トc（MD）鏑c（診IJA）→c（AC）
域 翼ps口A 5．8縞▼重A篭・←A亀 c（AC）・－c（MD）串c〈撃！JA）・・りc〈AC）　　　　　，
蕊糾 NOP，　o　　醐 O．30÷A竃 　　　　　●唐盾盾垂?窒≠薄ﾒ0紋
516 NOT■　亀　　　り一 0，35÷Ai δヒσ瓦）’∩c（MD＞一←O（UA）∩6（磁））→c（UA）；0→c（UA，8）
310 P▲M●　．　　　r静・ α70†AI c（UA）－c（MD♪
860 PSX13A 0。35一ふAl＋A瓢 c（き1JA＞諏rうc（OR）謹‘聾，【P】
蜘 鷺▲A ∬脇 0．50・←A竃 c（UA）縄d幽彗IJn一ゆc（UA）屈
832 聡AX∬鵬 0．35＋AI c（1）＋切n－cα）
632 猛夏N ∬通 ごead　in　（珊n＞2，g　char繊ers　i論mode　sp頃五ed　by（診恥）．
138 RND篁」凱 0．50牽Ai c（AC）鵬“一うc（AC）
蜘 喰WDN・一・一 rewind（MT，’N）to　load　poi“t
166 8AL∬A 0。55＋心＋A鳥 c（LA）－c（鉾IjA），一◎c（LA）
106 SBA∬A 0．50ヤA奮＋A5c（AC）一℃（診口A），峠cぐAC）
164 SBL∬A 0。55・←Ai＋A臨 c〈LA）…c（膣1JA）・－c（LA）
1ユ4、 88】臆 ●　“　　〇一 0。50＋AΣ c（AC）－c（MD）→c（AC）
518 SCT■　ゆ　　一 1．4，5ゼ←Al sh至ft　bfセc（AC）unti1コst籠o嶋2ero　dlgit　is　in　m・po8三do轟，　agd　pot　the
鋤mberσf　places　Sh三fted圭n（OR）病【P】
謝 s聡Lu瞳 0．35＋A董 ge童㏄t藍〆O　oomponent　des象gnaちed　by蓼Hn
脚 8鱈x∬鵬 0．35牽Al 落3n帥c（1）
302 SLA∬A 0．35÷・A…÷A5 c（LA）一㊧¢（蕗IjA）．（afぬr【R】，　rem・噌c（蝦jA）for　fx．　a“dβ。）
鋤 SLS冨」蹴 0．55みA… 曲轍塞eft　c（UA）（おIJΩ）8，L　P1aoeg　　　　　　　　　　　　　　　　　・
536 S鼠S∬獄 0．55？Ai sぬ董ft　r三ght　c（UA）（雪U駆）3，竃Plaoes
510 SSP■　の　　1一一 O。30・トA謹 ｝c（AC＞トc〈AC）
讃 STA∬▲ 0，35率A互＋A亀 c（｛∫A）rM巴→c（溶IJA）如1
説 STL∬A 0．35曹AけA乳 c〈LC）一やcで＃IJA）誕
訓 s「摯】腿 1JA0．35＋A5－←A魯 c（MI））唖c（盤lJA＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1辱
300 S㌘0∬▲ α35・←A量＋A5 c（UAン→c（盈1JA）．
鰯 STOΩ董▲ 2．90＋Al・←A鳥 c（DM；Q）一・c（DM；撃互A）
822 SτX∬▲ 0．35＋A輩＋A亀　　　　　e c（1）→c（撃JA）而




脚 WAN∬厩 0，35轡A込 c（UA，1）∩c（UA，慨｝n）→c（UA，1＞；0→c（UA，2」4β）
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げ
本倫文IJ孝君が陥和28芽3月．承卸」く蓼エ学糎建簗孝糾を辱輩1て，又未．引霞5主ヒ
してき麻嘗1濡いて行砺臓ヲ”・の喉循呆Σ維めr・伽であろ．こ助の脅えにロ
’文押渇脅学献酸1碕え重，1司脅奪脅苑助成全などの初勘がそ等りれたことを記1て探く承謝の
倉豚すわ．
恩睡蔀却鵬声敏棚橋鯨全擁鐸嫡博士酌1珍ので鰹佑一重1て彰切
7『jb御1摘導と町弟更蓬を賜わり，　1ガ乙」箭充エ鰻’ラの1㌣渓亘三身之τ戯いたことlf単落にと
って彰舌に養く‘難い尺き峰6・て偽ろ．ヨた，第π勘に纏助汽爾え1ご踊1潔涛
ηぐ隠和31キ7月よりニゲ斗の向〃多声∂1％〃　βe5θσκ％　∠ρん声σんノγ，　51》〃乃㎡
伽γθ！511レ，5勧ル4〈乃〃ん声〃／4量・乃つて，∠y4〃ユ》らωβ5ε〃倣救の御挿
導ゑ得て行なったも〃りで伽て，そこ1・拳げり緑阿趣の襲擬掲摘し，向えの幟亀に
量望な吻言乏楯こみなく給わ9，そ｛てそあ驚『寛のえ燕ごに至ゐ3で塚い閑心をもラて輩君
を御取蓬丁5ウた円潔撲‘く豫甚1｝謝】きを表1たい．
本諭叉！）気威にうウてぽ亨翻天尋の・ユ・西づゆ，種尾姦頑「．后碕゜避確の三淑疲乏43ビめ．
京脚κ’穿工鵜曜環鍬覧15i工冬工惇教室麹∫び郭賦豹澱研え前の放官，剛軸院
省各似の絶人々ろ吻協力と敢励嫉藍ノ現3た亭論文湾印刷に‘∫立命館尺4理工雪鯉畠山
盈擁赦技刎殊援を得て韮勒ゴと郭苓裁を｛駒ことがで派．
1敢て樹勲触嬉1滑1てκく覧裸劇ニザわ。
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